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     Indonesia masih mengalami permasalahan ketidakseimbangan antara jumlah 
angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kewirausahaan merupakan 
strategi untuk mengatasi masalah pengangguran di kalangan kaum intelektual. 
Generasi muda khususnya mahasiswa berperan sebagai penggerak perekonomian 
bangsa melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru. Mahasiswa memiliki potensi 
untuk berhasil menjadi wirausaha karena memiliki kemampuan penalaran yang 
berkembang dan wawasan berpikir luas. Para mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
diharapkan memiliki intensi berwirausaha tinggi karena wirausaha menjadi salah satu 
budaya universitas.  
     Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara Adversity Quotient dan 
kompetensi sosial dengan intensi berwirausaha mahasiswa Program Studi Manajemen 
di Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini merupakan studi populasi, maka sampel 
yang dipakai adalah seluruh mahasiswa Manajemen yang memiliki minat terhadap 
wirausaha berjumlah 132 mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 skala 
rusak sehingga jumlah skala yang dapat dianalisis berjumlah 128 skala. 
     Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala intensi berwirausaha, 
skala Adversity Quotient, dan skala kompetensi sosial. Hasil analisis regresi linier 
berganda menunjukkan nilai Fhitung = 305,889 dan R = 0,911 dengan sig 0,000. Hal 
tersebut berarti terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara Adversity 
Quotient dan kompetensi sosial dengan intensi berwirausaha. Nilai korelasi Adversity 
Quotient dan intensi berwirausaha 0,617 atau termasuk kategori kuat, nilai korelasi 
kompetensi sosial dan intensi berwirausaha 0,493 atau termasuk kategori sedang. 
Nilai R2 = 0,830 atau 83%. Sumbangan efektif Adversity Quotient sebesar 51,94% 
dan kompetensi sosial sebesar 31,06%. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat 
hubungan antara Adversity Quotient dan kompetensi sosial dengan intensi 
berwirausaha, antara Adversity Quotient dengan intensi berwirausaha, dan antara 
kompetensi sosial dengan intensi berwirausaha mahasiswa Manajemen di Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
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     Indonesia still having problems in imbalance between the number of labor force 
with jobs available. Entrepreneurship is strategy to overcome the problem of 
unemployment among the intellectuals. The younger generation, especially students 
act as the nation's economy driver through the creation of new jobs. Students have the 
potential to become successful entrepreneurs because they have the capability of good 
reasoning and insight to think broadly. The students of Sebelas Maret University are 
expected to have a high entrepreneurial intentions because entrepreneurship be one of 
the university culture.  
     The purpose of this study is to know the relationship between Adversity Quotient 
and social competence with entrepreneurial intention of Management Department 
students in Sebelas Maret University. This research is population study, so the sample 
used is the whole of Management Department students who have an interest in 
entrepreneurship which amounts to 132 students. Based on research, there are 4 
damaged scale so the amount of scale can be analyzed amounts to 128 scale. 
     The instruments used in this study are entrepreneurial intention scale, Adversity 
Quotient scale, and social competence scale. The result of multiple linear regression 
analysis indicates the value of Fregression = 305,889 and R = 0,911 with sig 0,000. It 
means that there was a very strong and significant correlation between Adversity 
Quotient and social competence with entrepreneurial intentions. The value of 
Adversity Quotient correlation and entrepreneurial intention 0,617 or included in the 
strong category, the value of social competence correlation and entrepreneurial 
intention 0,493 or included in the medium category. The value of R2 = 0,830 or 83%. 
Effective contribution of Adversity Quotient is 51,94% and social competence is 
31.06%. Based on the results, it can be concluded that there was a correlation 
between Adversity Quotient and social competence with entrepreneurial intention, 
there was a correlation between Adversity Quotient with entrepreneurial intention, 
and there was a correlation between social competence with entrepreneurial intention 
of Management Department students in Sebelas Maret University Surakarta. 
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